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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji pohon pinang (Areca catechu) terhadap mortalitas
Argulus sp. pada ikan Maskoki (Carassius auratus) serta menentukan konsentrasi optimal ekstrak. Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala, pada bulan Juli - Agustus 2016. Penelitian
ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 11 perlakuan konsentrasi ekstrak : A (0 ppm), B (10 ppm), C (20 ppm), D
(30 ppm), E (40 ppm), F (50 ppm), G (60 ppm), H (70 ppm), I (80 ppm), J (90 ppm), K (100 ppm) dan 3 ulangan. Hasil uji ANOVA
menunjukkan bahwa ekstrak biji pohon pinang berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap mortalitas ektoparasit Argulus sp.
Konsentrasi optimal diperoleh pada perlakuan 40 ppm dengan nilai mortalitas Argulus sp. mencapai 100%.
The objective of this research was to determine the effect of Areca catechu seed extract on the mortality of Argulus sp. that infected
goldfish (Carassius auratus) and to determine the optimum concentration of the extract. The research was conducted at Marine
Biologi Laboratory, Marine and Fisheries Faculty, Syiah Kuala University from July to August, 2016. This study used the
completely Randomized Design with 11 treatments of extract consentration : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 ppm and
three repetitions. The result of ANOVA showed that the extract gave the effect on the mortality of Argulus sp. The optimum
concentration was obtained at 40 ppm of extract concentration with the mortality of Argulus sp. up to 100 %.
